




−Analysis on the formation of the Second Berlusconi Government−
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池田　和希
This paper, based on the leader-follower relationship, focuses on the leadership of Silvio 
Berlusconi and clarifies its features. It also attempts to capture Berlusconi relatively. How was 
the formation of the Second Berlusconi Government (the Second Government), which lasted five 
years after 2001, accomplished? Moreover, what kind of leadership did Berlusconi exercise in that 
process? The analysis in this article reveals two characteristics of Berlusconi’s leadership. The first 
is the transactional aspect and the second is the clientelistic component in the relationship between 
Berlusconi and his aides.
Below, this paper outlines how political leadership has been treated in political science and 
examines existing research on Berlusconi's leadership. Then, it contemplates the significance 
of considering Berlusconi's leadership from the perspective of the leader-follower relationship 
(Section 1). Next, the experience of the First Berlusconi Government, which collapsed in less than 
a year after 1994, is discussed (Section 2). Then, the relationship between coalition parties in the 
Second Government is proved from the viewpoints of distribution of portfolios and general policy 
speech (Section 3). Finally, this paper clearly shows the relationship between the coalition parties 
and the features of Berlusconi’s leadership and identifies the issue of the Second Government.
This article implies that when analysing personalisation and presidentialisation, it is possible to 





















































































































































































































































































































































































































































































ター（Centro Cristiano Democratico, CCD）と統一キリ



































　5 月 13 日の総選挙で勝利したベルルスコーニは、
早速組閣に着手する46。第二次政権の目標とは何であっ
たのだろうか。政権の掲げる目標は組閣にも反映され














フォルツァ 189 51.50 82 46.33
国民同盟 96 26.16 46 25.99
CCD-CDU 40 10.90 29 16.38
レーガ 30 8.17 17 9.60
































































































































































































成は首相を除く 26 のポストのうち、11 がフォルツァ
に割り当てられ、次に多いのが国民同盟の 5、レーガ
の 3、CCD-CDU の 2 と続き、テクノクラートは 5 人
が入閣した。また、53 人の政務次官のうち、27 をフォ
ルツァが占めた。政務次官の割り当ては、国民同盟に

























































説で EU と NATO、中でも特にアメリカの重要性に触
れている。アメリカに対しては「我々はアメリカ合衆
国の友人、しかも特別な形での友人である（siamo -e 
lo siamo in modo speciale- amici degli Stati Uniti 
d’Amarica）」とまで述べている80。対米関係について
は、ベルルスコーニは 2001 年の 9・11 テロに際して、
西ヨーロッパの中では逸早くアメリカへの連帯を示
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8 日及び 9 日にチャンピと最終調整か？
8 日 閣僚ポストは 14 に
9 日 ベルルスコーニ側近のポスト確定
10 日 調整終了
12 日
チャンピ・ベルルスコーニ会談
第二次ベルルスコーニ政権発足
21 日 上院信任投票
22 日 下院信任投票
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付録 2
第二次ベルルスコーニ政権の閣僚リスト（括弧内は所属政党、tec. はテクノクラート）
首相 ベルルスコーニ（フォルツァ）
首相秘書官
レッタ（フォルツァ）
ボナイウティ（フォルツァ、広報担当）
副首相 フィーニ（国民同盟）
内務相 スカヨーラ（フォルツァ）
国防相 マルティーノ（フォルツァ）
司法相 カステッリ（レーガ）
経済財政相 トレモンティ（フォルツァ）
文化財・文化活動相 ウルバーニ（フォルツァ）
インフラ・運輸相 ルナルディ（tec.）
農業政策相 アレマンノ（国民同盟）
環境・国土保全相 マッテオーリ（国民同盟）
福祉相 マローニ（レーガ）
外務相 ルッジェーロ（tec.）
産業活動相 マルツァーノ（フォルツァ）
初等教育・大学・研究相 モラッティ（tec.）
無任所
公共機能・治安調整担当相 フラッティーニ（フォルツァ）
議会関係相 ジョヴァナルディ（CCD）
地方担当相 ラ・ロッジャ（フォルツァ）
機会平等相 プレスティジャコモ（フォルツァ）
権限委譲担当相 ボッシ（レーガ）
テクノロジー革新相 スタンカ（tec.）
コミュニケーション相 ガスパッリ（国民同盟）
健康相 シルキア（tec.）
政治共同体担当相 ブッティリオーネ（CDU）
政府プログラム執行担当相 ピザヌ（フォルツァ）
在外イタリア人担当相 トレマッリア（国民同盟）
上院議長 ペーラ（フォルツァ）
下院議長 カシーニ（CCD）
ベルルスコーニのリーダーシップ　  　　
論文　　―第二次ベルルスコーニ政権組閣過程の分析―　　（池田　和希）
